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RESOLUÇÃO N.º 123/CC, 31 DE OUTUBRO DE 2013. 
 
 
 
 
O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão 
realizada em 31 de outubro de 2013, conforme Parecer n.º 128/2013/CC, constante do Processo 
n.º 23080.006649/2013-10, RESOLVE: 
 
 
 
             Aprovar o Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) tendo por 
objetivo o apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto intitulado 
“Implantação de uma Turma Especial do Curso de Pós-Graduação “Latu Sensu”, em nível de 
Especialização em Engenharia da Qualidade: Métodos e Modelos Quantitativos da Produção 
e Avaliação da Qualidade”. 
 
 
Prof. Wilson Erbs 
 
